
























































最大(ⅰ)判(ⅱ) 平 29・3・15(ⅲ) 平 28（あ）442号(ⅳ) 刑集 71・3・1320(ⅴ) 
(ⅰ)裁判所名:最高裁判所大法廷 (ⅱ)裁判の種類:判決 (ⅲ)裁判年月日:平成29年3月15日 
(ⅳ)事件番号:平成 28年最高裁判所が受け付けた 442番目の刑事上告事件 
(ⅴ)出典:最高裁判所刑事判例集 71巻３号 1320頁以下に掲載 
 
 
 
法令、判例のような法源のみを元に調査を進めるには困難です。通常は専門家が解説した
二次資料（文献）を参照することからリサーチすることが基本です。 
① 判例評釈…ある判決について、意義やその判例が適用される範囲、問題点などについて
述べたものです。 
サービス・文献名 所在・説明 
『最高裁判所判例解説』 
民事篇・刑事篇 
[3階]名図研究 
最高裁判所判例集に搭載された判例について、最高裁判所調査官が
詳細に解説したものです。 
雑誌 [3階]名図逐刊 
判例評釈誌）『判例百選』『重要判例解説』『新・判例解説watch』
『私法判例リマークス』等 
法律総合雑誌）『法学教室』『法学セミナー』『ジュリスト』『論究ジ
ュリスト』『法律時報』等 
分野別法律雑誌）『NBL』『民商法雑誌』『金融・商事判例』『季刊刑
事弁護』等 
大学紀要・学会誌 [3階]名図逐刊 
大学紀要：大学や大学所属の研究機関が編集・発行する学術論文誌
です。 
学会誌：各分野の学会で定期的に発行される機関誌です。 
データベース 図書館ホームページ＞データベース＞法令 
『LEX/DBインターネット』『判例秘書 INTERNET』等 
② コンメンタール（逐条解説）…法令を条文単位で解説している資料です。コンメンター
ル、逐条解説と書かれた資料は多くあります。また、データベース『インターネットコ
ンメンタール』を利用することもできます。 
サービス・文献名 所在 
データベース 図書館ホームページ＞データベース＞法令 
『インターネットコンメンタール』 
以上で紹介したサービス・文献は、ほんの一例です。 
探し方が分からない場合は、図書館カウンターにご相談ください。 
3．文献を探す 
